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カウンセリングの質を高めるカウンセラー教育プログラム
─ “カウンセリングコンピテンス”の概念を考える ─
Educational Program to be Effective Counselor ;







(knowledges)、②素質と経験(senses and experiences)、③人間観(哲学)と態度(veiw 













本・田所, 2015; 田所・松本, 2015)、また日本
カウンセリング学会の自主シンポジウムにお
いて、改めてカウンセラー養成について問い
直しを行ってきた(松本ら, 2012; 田所ら, 2013; 






































































































































































































































































































コ ン ピ テ ン ス(counseling competences)
を中心にまとめてみると、次の５つの
要因にまとめることができる。①知識
(knowledges)、 ② 素 質 と 経 験(senses 
and experiences)、③人間観(哲学)と態











英 語 の 辞 書 を 引 い て み る と“the ability 
to do something well”(Oxford Learner's 
Dictionaries)となっている(Oxford University, 
2015)。また別の辞書によると“the ability 








































































































































































































基準は存在する(Lumadue & Dufeey, 1999 ; 
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